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Introducción 
En el marco de la ejecución de iniciativas 
políticas nacionales, se insertan  modelos 
socioeconómicos que permitan a las 
diferentes ciudades del país incluirse   
competitivamente a mercados nacionales 
e internacionales. Para nadie es un secreto 
que el Distrito Turístico e Histórico de 
Santa Marta, por su prestigiosa ubicación 
y características geográficas, es un lugar 
estratégico para el desarrollo del turismo. 
De ahí que, la administración pública 
busque diseñar e implementar políticas y 
programas que fortalezcan la economía 
local y se articulen con el mejoramiento 
de la democracia y la gestión pública.  
Para lograr el efectivo desarrollo social y 
económico a través del turismo en el 
Distrito de Santa Marta, es necesaria una 
intervención del espacio urbano. Pues es 
en este, donde se generan dinámicas para 
su apropiación y procesos de construcción 
ciudadana que contribuyen al 
fortalecimiento y dinamismo  
socioeconómico de los lugares. Por lo 
que, en los sitios más concurridos de la 
Ciudad, encontramos establecimientos 
comerciales (bares, discotecas, 
restaurantes, hoteles, hostales, 
residencias) ventas de todos tipos (legales 
e ilegales), concentración de 
establecimientos bancarios. Los cuales, 
hacen parte de la oferta orientada al 
público turística que visita la ciudad.  
Sin embargo, no todos los visitantes que 
llegan a la ciudad son turistas. El Distrito, 
también alberga personas de varias 
ciudades del país que se encuentran en 
situación de desplazamiento, reinsertados, 
grupos delincuenciales, entre otros. Los 
cuales, aumenta los índices de 
inseguridad, de delincuencia común,  de 
pobreza y marginalidad. Así mismo, se 
encuentra una población que ha sido 
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catalogada por los entes públicos como 
marginales por ser habitantes en situación 
de Calle, quienes se suman a los 
causantes del aumento de la inseguridad y 
de la indigencia, atentando con la 
promoción  del Distrito como una ciudad 
que “lo tiene todo”, en términos 
turísticos.  
Pero, ¿Qué es un habitante de calle? De 
acuerdo con la ley 1641 del año 2013 “la 
cual  tiene por objeto establecer los 
lineamientos generales para la 
formulación de la política pública social 
para habitantes de la calle dirigidos a 
garantizar, promocionar, proteger y 
restablecer los derechos de estas 
personas, con el propósito de lograr su 
atención integral, rehabilitación e 
inclusión social”,   promulgada por el 
Congreso de la República, un Habitante 
de Calle es aquella persona sin distinción 
de sexo, raza o edad, que hace de la calle 
su lugar de habitación, ya sea de forma 
permanente o transitoria y, que ha roto 
vínculos con su entorno familiar. 
Esta ley es  un elemento esencial para la 
construcción e implementación de una 
política pública Distrital de Habitantes en 
Situación de Calle. En el Plan de 
Desarrollo  Distrital Primero los Niños y 
las Niñas, está contemplado el ítem de 
Recuperación Social de los Habitantes de 
Calle. El cual, tiene como objetivo 
primordial diseñar  e implementar una 
política pública  distrital que contribuya 
al mejoramiento de la calidad de vida de 
los habitantes de calle. 
 Sin embargo, antes de la ley 1641 han 
existido otras sentencias y disposiciones 
promulgadas por la corte constitucional 
que debían de alguna manera obligar a 
las entidades públicas a velar y proteger 
los derechos de los Habitantes  en 
Situación de Calle, haciéndolos parte 
esencial del sistema social, a través de la 
prestación de servicios de alimentación y 
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salud, atendiendo sobre todo 
enfermedades contagiosas como el VIH, 
la tuberculosis, enfermedades de 
transmisión sexual y otras enfermedades 
que afectan la salud mental como las 
causadas por el consumo de sustancias       
psicoactivas. 
Estructura del informe 
El presente informe cuenta con una 
introducción donde se presentará el 
tema, se describirá el procedimiento para 
llevar a cabo el cumplimiento de los 
objetivos, se relacionará el marco 
normativo con el programa a ejecutar 
(habitantes de la calle) y se mostrará la 
forma en que se articula el trabajo 
realizado con el cumplimiento de los 
indicadores propuestos en el Plan de 
Desarrollo Distrital: Santa Marta 2012 – 
2015 Primero los Niños y las niñas. 
 
En la primera parte, se mostrarán 
antecedentes sobre  la situación de los 
habitantes de Calle abordados desde 
diferentes disciplinas, en ellas incluidas la 
antropología, la sociología, la psicología 
y el trabajo social. En la segunda parte 
se presentará la caracterización de la 
Población Habitantes de Calle, del 
D.T.C.H de Santa Marta, donde se 
expondrá una descripción socio 
demográfico, psicológico y nutricional de 
esta población.  
En la Tercera parte, se mostrará el 
análisis situacional con los  resultados 
conseguidos en la caracterización y con 
otros datos obtenidos mediantes historias 
de vida y entrevistas realizadas.  
En la Última parte, se propondrán una 
serie de estrategias a tener en cuenta en el 
diseño de la política pública enfocada a la 
atención integral de los habitantes de 
calle. 
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Justificación: 
En el marco del Plan de Desarrollo 
Primero los Niños y las Niñas, está 
contemplado el ítem de Recuperación 
social de los habitantes de Calle, sin 
embargo, existe una ausencia de datos 
que son necesarios y requeridos para 
lograr efectivamente las acciones de 
recuperación social de dichos habitantes. 
Es por ello, que la caracterización le 
permitirá a la Administración Actual 
contar con elementos suficientes para 
justificar la implementación de los apoyos 
establecidos para los habitantes de la 
calle.  
Académicamente, la “Caracterización, 
Análisis Situacional Y Etnográfico De La 
Población Habitantes De La Calle Del  
Distrito De Santa Marta”, permitirá 
mostrar ante la comunidad académica 
cómo se ha abordado este tema, quienes 
lo han hecho, bajo cuales planteamiento 
teóricos y cuál es la visión que desde la 
Antropología se le puede otorgar en el 
Distrito de Santa Marta. 
Objetivos: 
Objetivo general:  
Realizar un análisis etnográfico sobre los 
habitantes en situación de calle   a partir 
de la caracterización desarrollada por la 
Alcaldía de Santa Marta, que permitirá 
aportar a la construcción de la Política 
Pública de los habitantes de calle del 
Distrito Turístico e Histórico de Santa 
Marta.  
Objetivos específicos:  
 Aportar datos para la construcción de 
la caracterización de los Habitantes 
en Situación de Calle del Distrito 
Turístico e Histórico de Santa Marta. 
 Participar en la aplicación de 
encuestas a los habitantes  de 
de calle del Distrito Turístico e 
Histórico de Santa Marta. 
 Realizar el análisis 
cuantitativo de la situación 
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actual de los  Habitantes de 
Calle. 
 Describir la situación actual de los 
Habitantes  de Calle del Distrito 
Turístico e Histórico de Santa Marta. 
 Identificar las prácticas 
socioculturales de los 
Habitantes en Situación de 
Calle del Distrito Turístico e 
Histórico de Santa Marta. 
 Documentar historias de vidas 
de habitantes   de calle del 
Distrito Turístico e Histórico 
de Santa Marta. 
 Realizar entrevistas a los 
Habitantes de Calle del 
Distrito Turístico e Histórico 
de Santa Marta. 
Metodología, métodos y técnicas a Utilizar 
La  metodología de la presente propuesta  
parte de las necesidades investigativas 
expuestas en cada uno de los objetivos – 
general y específico – enseñadas 
anteriormente. Para el desarrollo del 
presente estudio de caso se optó por el 
diseño  mixto de investigación. “Johnson 
y Onwuegbuzie (2004) definieron los 
diseños mixtos como “(…) el tipo de 
estudio donde el investigador mezcla o 
combina técnicas de investigación, 
métodos, enfoques, conceptos o lenguaje 
cuantitativo o cualitativo en un solo 
estudio” (p. 17)” (Johnson y 
Onwuegbuzie en Pereira, Zulay, 2011. 
Pág. 18) 
La primera parte del informe, se realizará 
a partir de una minuciosa revisión 
bibliográfica para construir antecedentes 
que aporten información sobre el 
desarrollo de este tema en el país y la 
región Caribe. 
La segunda parte se realizará, desde el 
enfoque cuantitativo, aplicando 
herramientas como la encuesta y posterior 
tabulación y análisis de las mismas.  
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Para el desarrollo de la tercera parte del 
informe se llevara a cabo desde un 
enfoque cualitativo – explicativo, 
mediante método etnográfico,   ya que se 
tiene como objetivo “Realizar un análisis 
etnográfico sobre los habitantes en 
situación de calle   a partir de la 
caracterización y análisis situacional 
desarrollada por la Alcaldía de Santa 
Marta, que permita aportar a la 
construcción de la Política Pública de los 
habitantes en situación de calle del 
Distrito Turístico e Histórico de Santa 
Marta”.  
Según Ruiz (2003), el  análisis cualitativo 
es pertinente ya que desde este enfoque se 
logra entablar un diálogo permanente 
entre el  observador y lo observado lo que 
permite interpretar los significados 
intersubjetivos de los actores que se 
evidencian en un espacio, además este 
enfoque no somete a la vida social de los 
individuos  a controles experimentales, 
este enfoque se fundamenta sobre todo 
con el desarrollo de la descripción y la 
observación. 
Para desarrollar de esta parte se aplicarán 
herramientas de investigación  para la 
recolección de datos, tales como 
entrevistas, visitas de campo, 
observaciones, reuniones institucionales 
con organismos que trabajan en pro de la 
situación de los habitantes de calle. Y por 
último, historias de vida que permitan 
comprender y contextualizar las 
situaciones que logran incidir en la 
permanencia de esta condición de vida.  
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Antecedentes 
Desde hace más de una década a nivel 
nacional se han venido implementando 
políticas y estratégicas que permitan 
entender, atender y mejorar la calidad de 
vida de los habitantes de calle. Para ello, 
en un primer momento, se desarrollaron 
estratégicas que lograron identificar las 
principales problemáticas de esta 
población, sobre todo a nivel de salud con 
la realización de diagnósticos que 
caracterizaran las enfermedades más 
comunes y más graves padecidas por 
estas personas.  
En el año 2000 se emitió la resolución 
412 del Ministerio de Salud mediante la 
cual  
 “establece las normas técnicas y 
las guías de atención para 
protección específica, detección 
temprana y atención de 
enfermedades de interés en salud 
pública, encaminadas a reducir el 
riesgo de morbi-mortalidad por 
causas evitables, alcanzar mejoría 
en los niveles de salud y garantizar 
la salud colectiva, buscando 
impactar positivamente las metas 
de salud pública del país” (tirado ft 
correa, investigaciones andina. no. 
18 vol. 11, pág.: 26)  
Esta iniciativa, incentivó a varias 
ciudades del país a tratar las 
problemáticas en salud de los habitantes 
en situación de calle. En la ciudad de 
Medellín por ejemplo, se   realizó una 
investigación sobre los habitantes de 
calle, para buscar e implementar 
estrategias que permitieran mejorar los 
servicios en salud. Ya que, la alcaldía de 
Medellín desde el año 2004 ha venido 
trabajando un modelo de atención para 
los Habitantes en Situación de Calle 
mediante la vigilancia para la reducción 
del daño. 
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En dicho modelo, se identificaron entre 
las principales enfermedades de los 
habitantes de calle, enfermedades 
infecciosas  de transmisión sexual, entre 
ellas el VIH, afecciones respiratorias 
como la tuberculosis, trastornos 
psiquiátricos, entre los cuales se 
clasificaron la depresión, la ansiedad y el 
consumo de drogas, la malnutrición, la 
diabetes, la hipertensión, enfermedades 
parasitarias y problemas de discapacidad. 
Además, se señalaron las principales 
razones por las cuales los habitantes en 
situación de calle acceden de manera 
irregular al sistema de salud y a los 
programas que oferta el estado. 
Los resultados arrojaron que muchos 
tenían desconocimiento de la gratuidad de 
los servicios de salud, otros pierden el 
interés en el programa o asumen que ya 
no requieren más de los tratamientos que 
se les suministran. Una de las 
conclusiones más importantes de este 
estudio es la manifestación de que los 
habitantes  de calle padecen un alto riesgo 
de sufrir enfermedades pulmonares 
crónicas, desordenes musculo – 
esqueléticos, obstrucciones venosas, 
desordenes gastro – intestinales, 
problemas neurológicos, de visión y de 
piel (tirado ft correa, 2009) 
Otra referencia interesante y bastante 
completa es la caracterización realizada 
en la ciudad de Cali, por Son de la Calle, 
un grupo interdisciplinario de Psicología 
y Trabajo social. Estos realizaron una 
caracterización bastante detallada donde 
abordaron temas como los afectos y las 
vinculaciones sociales, la vinculación al 
sistema productivo de la ciudad, los 
riesgos de vivir en la calle, y las 
Cotidianidades de una vida en la calle. 
Dentro de estas temáticas los autores 
expusieron cuales eran las edades 
promedio de ingreso a la calle, en que 
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trabajan, de quienes se rodean y confían, 
donde duermen etc. 
Esta caracterización es muy útil, ya que 
aporta nociones conceptuales que parten 
de las posturas teóricas de Pierre 
Bourdieu, tales como el habitus y el 
espacio social, conceptos utilizados por 
los autores, para mostrar que en el caso 
de los habitantes de calle, por el habitus 
estos  habitantes no tienen opción de 
elegir, pero tampoco se hicieron solos si 
no que se construyen (como sujetos de la 
calle) a partir de prácticas que fomentan 
relaciones distintas entre sí y entre los 
otros. (Edwin Muñoz Escobar et All, 
2011) 
Otra caracterización sobre los habitantes 
de calle, realizada en la ciudad de 
Medellín en el año 2007, fue  realizada 
por el grupo de investigación Territorio y 
Familia, perteneciente a la facultad de 
trabajo social de la Universidad Pontificia 
Bolivariana. Esta investigación, muestran 
un panorama general de la situación que 
presentaba para esa época este grupo 
poblacional, la cual se realizó con el 
propósito de generar conciencia de la 
importancia de una intervención clara que 
beneficie a esta población. 
La investigación contó con una muestra 
de 105 personas, de las cuales un 90% 
son hombres y un 10% de mujeres, la 
mayoría provienen de zonas fuera de la 
ciudad de Medellín y realizan 
migraciones internas y se ubican 
estratégicamente  para adquirir elementos 
para la supervivencia, además, 
 “Se podría señalar que el 
habitante de calle al igual que 
cualquier otro sujeto 
configura territorialidades y 
territorios que podrían 
llamarse hábitats móviles y 
territorios itinerantes 
marcados por el dinamismo 
de los flujos y las rutas, la 
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incertidumbre y la 
informalidad, el vaivén de las 
fronteras, lo difuso y lo 
inconcluso, lo múltiple y los 
simultáneo, lo efímero y lo 
irreal” (Correa, Marta y otros, 
2007, Pág. 3). 
Según la autora, las marcaciones 
territoriales contribuyen a generar sentido 
de pertenencia y de identidad por el 
grupo (de la calle) que los acoge, 
reconociéndose como sujetos de derecho. 
A esta generación de identidad se le 
suma las redes de interacción y 
explotación que tejen los habitantes de 
calle con vecinos, comerciantes, 
autoridades de control, funcionarios etc., 
para asegurar su supervivencia  (Correa, 
Marta y otros 2007). Así mismo, la 
investigación arroja que los habitantes en 
situación de calle realizan una actividad 
de la cotidianidad, la cual es la 
semantización del espacio, es decir que le 
dan significado a partir de elementos 
físicos y simbólicos  comunes  al grupo 
que coadyuvan a la demarcación y la 
construcción territorial, (Correa, Marta y 
otros 2007). 
Sin embargo, los estudios también 
arrojan que la situación de los  habitantes 
de calle no es coherente con la imagen 
que la ciudad quiere proyectar (existe un 
concepto de belleza urbana). También 
muestra que, la familia juega un papel 
fundamental a la hora de encontrar 
razones por las que las personas se ven 
avocadas a salir a la calle, pues entre las 
principales razones que los habitantes de 
calle padecen se encuentran los 
diferentes problemas que acontecen con 
los parientes más cercanos, ya que se 
generan sentimientos de frustración, de 
dolor, separaciones, etc. (Correa, Marta y 
otros, 2007) 
La autora Jessica Soto (2011), realizó un 
estudio desde un enfoque psicológico, en 
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el cual muestra las razones por las cuales 
los habitantes en situación de calle 
prefieren o rechazan el apoyo social 
brindado por el programa habitante de 
calle y en riesgo de la ciudad de Pereira. 
En los resultados se obtuvo que las 
personas en situación de calle, prefieren 
el apoyo brindado ya que a muchos de 
ellos no les gusta pedir limosna, porque 
buscan ser escuchadas, comprendidas, 
buscan tener óptimas condiciones su 
trato, sentir que despiertan interés, sentir 
apoyo emocional, sentirse acogidos, etc. 
Algunas razones por la cual los 
habitantes de calle prefirieron no 
acogerse al programa habitante de calle, 
son la falta de información  y el no 
sentirse preparados para dejar la calle. 
En ciudades como Bogotá, una de las 
principales referencias de estudios sobre 
habitantes de calle, es la investigación 
realizada por dos antropólogos, Andrés 
Góngora y Carlos José Suarez,  
Investigadores del  Grupo Conflicto 
Social y Violencia, del Centro de 
Estudios Sociales, Universidad Nacional 
de Colombia, en el marco del proyecto 
Caracterización de la Oferta Institucional 
para el Habitante de la Calle en Colombia 
elaborado para el Ministerio de la 
Protección Social durante 2007. En el 
estudio, los investigadores buscaban 
mostrar las interrelaciones que existen 
entre las zonas de muerte y las zonas de 
alto deterioro urbanístico, para estos 
autores las constantes muertes de estos 
habitantes de la calle el cartucho de la 
ciudad de Bogotá, se debe no solo a las 
limpiezas sociales si no a otros factores 
de riesgo como enfermedades, los 
conflictos y la violencia. 
Otro antecedente que sirve como 
fundamento, para efectos de la 
caracterización de los Habitantes en 
Situación de Calle del Distrito Turístico e 
Histórico de Santa Marta, es el estudio 
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construido en el marco del trabajo  del 
grupo de acciones públicas de la 
universidad del Rosario. Este trabajo 
pretende analizar jurídicamente desde 
una perspectiva crítica la situación que 
enfrentan los habitantes de calle, pues 
han tenido un tratamiento histórico 
desigual, violándoseles los derechos que 
les corresponden como sujetos de 
derecho que representan, se debe según 
estos a percepciones poco objetivas y a la 
construcción de estereotipos que en el 
fondo son desacertadas, ya que no van 
más allá de aspectos subjetivos como la 
apariencia física y ciertas actitudes 
consideradas como diferentes, (Sierra et 
carrillo, 2012) 
Los autores se fundamentan en un marco 
normativo, para sustentar que la 
inasistencia y vulnerabilidad de los 
derechos de los habitantes de calle no se 
debe a que no existan regulaciones 
públicas en pro de la protección de los 
derechos de esta población sino a 
situaciones que los autores consideran 
como subjetivas, tales como las 
condiciones de exclusión a las que 
enfrentan  y a percepciones morales, 
filosóficas y políticas, (Sierra et carrillo, 
2012) 
En sus fundamentos jurídicos, exponen 
normas, decretos, etc. que han sido 
expuestas por la corte constitucional y la 
constitución política. Entre ellas, resalta 
que el Estado está obligado a promover 
políticas de asistencia social que estén 
dirigidas a mejorar las condiciones de 
estas personas (Corte Constitucional, 
1993). Además, en el caso de la 
drogadicción que genera una condición 
de debilidad psíquica, el Estado debe 
brindar al habitante de la calle la atención 
especializada de previsión, rehabilitación 
e integración social que se encuentra 
consagrada en el artículo 47 de la 
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Constitución (Corte Constitucional, 
2002, EN (Sierra et carrillo, 2012). 
De acuerdo con los autores, Lo anterior 
debe materializarse en la protección 
especial que merecen las personas de la 
calle como la seguridad social en salud y 
de allí que tales personas no estén 
excluidas sino que hagan parte esencial 
de ese sistema y que tengan derecho a la 
atención integral que su estado de salud 
demande (Corte Constitucional, 2005, 
EN Sierra et Carrillo, 2012)). De aquí 
que en las ciudades citadas, las 
caracterizaciones hagan primordial 
énfasis en la atención en salud de los 
habitantes de calle. 
Como podemos darnos cuenta, los 
estudios sobre los habitantes en situación 
de calle, son más bien escasos y varios se 
enfocan en descripciones que les permita 
identificar los factores de riesgo y 
vulnerabilidad de  estos habitantes. Son 
pocos los estudios académicos que 
escudriñan desde una perspectiva teórica 
este tema. En el Distrito Turístico e 
Histórico de Santa Marta, los 
antecedentes con tomados de primera 
mano, los cuales surgen a partir de 
lineamientos expuestos por en la ley 1641 
del año 2013 mediante  “la cual  tiene por 
objeto establecer los lineamientos 
generales para la formulación de la 
política pública social para habitantes de 
la calle dirigidos a garantizar, 
promocionar, proteger y restablecer los 
derechos de estas personas, con el 
propósito de lograr su atención integral, 
rehabilitación e inclusión social”,   
promulgada por el Congreso de la 
República, un Habitante de Calle es 
aquella persona sin distinción de sexo, 
raza o edad, que hace de la calle su lugar 
de habitación, ya sea de forma 
permanente o transitoria y, que ha roto 
vínculos con su entorno familiar. 
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Esta ley es  un elemento esencial para la 
construcción e implementación de una 
política pública Distrital de Habitantes en 
Situación de Calle. En el Plan de 
Desarrollo  Distrital Primero los Niños y 
las Niñas, está contemplado el ítem de 
Recuperación Social de los Habitantes de 
Calle. En el cual, tiene objetivo 
primordial el de diseñar  e implementar 
una política pública  distrital que 
contribuya al mejoramiento de la calidad 
de vida de los habitantes en situación de 
calle. Sin embargo, antes de la ley 1641 
han existido otras sentencias y 
disposiciones promulgadas por la corte 
constitucional que debían de alguna 
manera obligar a las entidades públicas a 
velar y proteger los derechos de los 
Habitantes  en Situación de Calle, 
haciéndolos parte esencial del sistema 
social, a través de la prestación de 
servicios de alimentación y salud, 
atendiendo sobre todo enfermedades 
contagiosas como el VIH, la tuberculosis, 
enfermedades de transmisión sexual y 
otras enfermedades que afectan la salud 
mental como las causadas por el consumo 
de sustancias       psicoactivas. 
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Descripción socio demográfica, psicológica y 
nutricional de los Habitantes De  Calle en el 
Distrito De Santa Marta 
En los siguientes párrafos se describen los 
aspectos socio demográficos, psicológicos y 
nutricionales de los habitantes de vida en 
calle en el Distrito De Santa Marta, obtenidos 
mediante trabajo de campo realizado entre los 
meses de agosto y octubre, con el apoyo de 
un equipo de encuestadores pertenecientes a 
distintas disciplinas, quienes recorrieron las 
comunas de la ciudad y lugares de 
confluencia masiva como el Centro Histórico, 
el camellón y el Rodadero, estos últimos 
lugares donde existen mayor presencia de 
esta comunidad flotante, dada la presencia de 
turistas locales y extranjeros, o ciudadanos 
dedicados a actividades productivas y/o 
comerciales.    
El trabajo de campo realizado durante los 
meses referenciados se fundamenta en la 
definición de los habitantes de vida en Calle 
expresada por la ley 1641 de 2013, la cual 
delimito la aplicación del instrumento a una 
serie de características sociales, psicológicas 
y económicas que reconocen a éstos 
ciudadanos como tal. En esta perspectiva, hay 
que anotar que en las distintas locaciones de 
la ciudad se encontró a personas en aparente 
estado de mendicidad y manifestando auto 
reconocimiento con el ánimo de ser 
identificados en la caracterización, situación 
que llevo a descartar 9 encuestas de las 110 
aplicadas. En conclusión, la muestra 
determino 101 habitantes de vida en calle 
segregados en la ciudad de Santa Marta, 
manifestando una serie de limitaciones para 
el desarrollo humano y sus capacidades, toda 
vez que la invisibilidad social, problemas 
psiquiátricos y la inmersión en el consumo de 
psicoactivos son factores que evitan la 
inclusión social a la sociedad.             
División por Género 
De acuerdo con los 101 encuestados, se logró 
identificar que solo el 16% son mujeres y el 
84% restante son hombres, con una edad 
promedio de 37 años, siendo 12 años el de 
menor edad y 75 la de mayor edad, del total 
de la población encuestada. 
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GRAFICO UNO 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 De esta manera, se aprecia que los hombre 
son los más inclinados a estar en condición de 
habitantes de vida en calle, dada su facilidad 
a penetrar a los diversos espacios y contextos 
sociales sin restricción por su condición 
masculina. En contraste, la presencia de 
mujeres en condición de habitante de calle, a 
causa de su condición sexual femenina, 
constituyendo el alto grado de vulnerabilidad 
frente a las amenazas propias de la calle, que 
ponen en riesgo su integridad física, 
psicológica y sexual.  
Origen y/o Procedencia 
La caracterización estableció que el 30% los 
habitantes de vida calle son originarios de 
Santa Marta, mientras que el 70%  no 
pertenecen a ésta. Se destaca que los 
habitantes nacidos fuera de la capital del 
Magdalena, pertenecen en su orden al 
departamento del Atlántico con el 10%,  
Bogotá con una participación del 8%  el 
Magdalena 7%, Antioquia 8%  seguido por 
otros lugares como la Guajira con un 5% 
Manizales el 3%  
Gráfica N° 2 
Resumen Procedencia de  Habitantes de Calle 
Lugar de Procedencia Número 
de 
Persona
s 
Porcentaje 
SANTA MARTA 28 30% 
CARTAGENA 4 4% 
VALLEDUPAR 5 5% 
GUAJIRA 5 5% 
BOLIVAR 2 2% 
ATLANTICO/QUILL
A 
9 10% 
MANIZALES 3 3% 
BOGOTA 7 8% 
SANTANDER 4 4% 
CESAR 2 2% 
MAGDALENA 6 7% 
ANTIOQUIA 7 8% 
CALI 3 3% 
QUINDIO 3 3% 
CORDOBA 2 2% 
CHOCO 1 1% 
CAUCA 1 1% 
Elaboración propia 
La información recolectada demuestra que el 
70% de los habitantes de vida en calle 
asentados en el  Distrito de Santa Marta, 
llegan a ésta ciudad con el fin de garantizar la 
SEXO 
M
84%
SEXO 
F
16%
GÉNERO
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supervivencia a través de la práctica de la 
mendicidad, bajo el supuesto de ser 
subsidiados por los visitantes, que llegan  a la 
ciudad en condición de turistas. Del mismo 
modo, se determinó que durante las 
temporadas turísticas los habitantes de vida 
en calle se incrementan en esta parte del país, 
dada la visita de ciudadanos que llegan al 
deleite y disfrute del tiempo libre, en especial 
en lugares como Centro Histórico, El 
Camellón, y El Rodadero, presentando un 
contraste de imagen negativa para los interés 
de las empresas dedicadas a las actividades 
promotoras del turismo cultural y playa.       
En algunos casos los habitantes de vida 
en calle entrevistados expresan que se 
desplazarón al Distrito de Santa Marta, 
con la esperanza de mejorar las 
condiciones de vida, en tanto llegan en 
condiciones elevadas de vulnerabilidad, 
poniendo de manifiesto limitaciones para 
el acceso a oportunidades reales y 
efectivas, orientadas a mejorar las 
condiciones de pobreza multidimensional. 
Sin embargo, el imaginario de ciudad de 
oportunidades y alcance de prosperidad 
por parte de los inmigrantes se desdibuja 
cuando encuentran como unica salida 
para la sobrevivencia a la calle, 
sumandose de esta forma a la población 
en condición de mendicidad.    
Lugares que mas frecuentan 
Los habitantes de vida en calle han 
desarrollado una serie de trayectorias y 
desplazamientos en la ciudad de Santa 
Marta, como parte del “andar y ganarse el 
día a día”. Es decir, zonas que sirven al 
trashumante urbano para conseguir el 
sustento alimenticio y el refugio, que 
sumado en la mayoría de las veces lo 
complementan con la compra y consumo 
de drogas a personas o lugares 
reconocidos para tales fines. Así también, 
las encuestas aplicadas sobre los 
habitantes de vida en calle demuestran 
que los lugares de confluencia masiva por 
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los ciudadanos con fines de deleite, 
disfrute y rumba son los más transitados 
por ellos. En este sentido, se destacan las 
zonas donde se prestan servicios 
hoteleros, comerciales, gastronómicos y 
diversión nocturna, los cuales son del 
interés de los turistas o ciudadanos 
samarios, factores que llaman la atención 
de los diversos individuos de vida en calle 
para la búsqueda de recursos económicos, 
resto de comidas o materiales para el 
reciclaje. 
Gráfica n° 3 
Lugares que más frecuentan los  Habitantes de 
Calle 
Lugar Cantidad 
de  
indigente
s 
Porcentaj
e 
Boro 9 8% 
Los cocos 9 8% 
Centro histórico 34 32% 
Un barrio 8 8% 
Rodadero/playa 
salguero/desembocadur
a Río mz/res/Gaira 
18 17% 
Mercado 8 8% 
Centros 
comerciales 
2 2% 
Bahía 3 3% 
Resto zona urbana 13 12% 
Taganga 2 2% 
 
Es así que, el Centro Histórico es el lugar de 
mayor tránsito de los habitantes de vida en 
calle representado con un total de 38% de los 
encuestados, seguido por lugares próximo a 
éste como los Cocos, la Calle del Boro y el 
Mercado representando un 8% cada  lugar. La 
segunda zona de la ciudad con mayor 
presencia de los habitantes de vida calle son 
la comprendida entre el Sur y Norte del 
Rodadero, Playa Salguero y desembocadura 
del río Manzanares, que reciben la visita 
constante de grupos de habitantes de calle, 
con el fin de garantizar el consumo de drogas 
y la realización de prácticas de relaciones 
sexuales en espacios abiertos, afectando 
significativamente el desempeño de las 
actividades de los residentes de esta zona de 
la ciudad. Ante esta serie de eventos la 
Policía Metropolitana realiza  patrullajes 
consecutivos en la zona que busca garantizar 
la seguridad y convivencia ciudadana. 
 
En esta parte de la caracterización es 
necesario decir, que los procesos de 
territorialización de la comunidad indigente, 
se vio transformada por el desalojo de la 
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Calle del Boro, ubicada en la parte posterior a 
la zona franca del Centro de la Ciudad. Este 
desalojo urbano fue agenciado por la Policía 
Nacional, bajo determinación del Presidente 
de la República de eliminar los lugares de 
micro tráfico. La recuperación  del Boro trajo 
como consecuencia la dispersión de 
habitantes de vida en calle en el Centro 
Histórico, generando opiniones encontradas 
sobre la presencia de este grupo poblacional 
en diversos espacios de uso turístico. 
Finalmente encontramos que el 12% del total 
de los habitantes de vida en calle frecuentan o 
se desplazan en diversos barrios o comunas 
de Santa Marta, mientras que el  
corregimiento de Taganga solo alberga el 2% 
del total de la población en condición de 
mendicidad. 
Escolaridad 
Gráfica n° 4 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
En relación al componente educativo los 
habitantes de vida en calle expresaron el 
52% haber alcanzado estudios de 
bachillerato, caracterizándose que algunos 
no lo han concluido. Mientras que un 
45% solo alcanzó los estudios de 
primaria. El 3% de los encuestados 
alcanzó a realizar estudios superiores, 
además que ninguna de estas personas, se 
encuentran realizando estudios en la 
actualidad, dada las condiciones de 
vulnerabilidad y problemas de carácter 
adictivo en  que se encuentran.  
Gráfica n° 4 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Sin embargo,  un 54% de la población 
censada expresa le gustaría alcanzar a 
realizar estudios tecnológicos y el 27% 
quisiera llegar a estudios profesionales y 
el 19% no desean estudiar. Este último 
porcentaje, se distingue entre las personas 
que superan los 40 años de edad. 
Existencia de hijos 
Ante la pregunta de usted tiene hijos, el 
60% de los encuestados declaran tener  y 
el 40% no tiene descendientes aun. En 
esta pregunta se destaca que los 
indigentes tienen rotos los vínculos 
familiares con los hijos y parientes de 
diversa relaciones de consanguinidad, 
debido a las condiciones sociales entre las 
que se encuentran inmersos, además 
expresan que no desean restablecer 
relaciones con sus familiares, en parte por 
no sentirse en condiciones 
socioeconómicas y psicológicas para 
reencontrarse con sus familias. Esta 
última percepción contrasta con el deseo 
devolver o retornar  a casa, representada 
en el 67% frente al 33% responde 
negativamente la pregunta.  
Gráfica n° 6 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Esta última respuesta nos plantea que si 
bien es cierto, los indigentes en su gran 
mayoría demuestran voluntades de 
retorno a sus familias o casas, no se hacen 
efectivas a causa de las diversas 
estrategias adaptativas elaboradas en su 
trasegar de la indigencia y el estrecho 
apego a las drogas que ofrece la calle. A 
lo que un retorno de estos habitantes se 
debe adelantar de manera integral y 
voluntaria, con el ánimo de tener éxito.     
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60%
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40%
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Fuente: Elaboración Propia 
Actividades Economicas realizadas 
En esta parte la caracterización refleja que 
el 39% de los encuestados se dedica a 
realizar oficios varios, un 29% de los 
habitantes de vida en calle tiene por 
actividad económica reciclar. Mientras 
que, solo un 4% se dedica a cuidar 
vehículos en establecimientos 
comerciales,  y el 3% mendiga finalmente 
un 29% no tiene ninguna actividad 
económica.  
 
Gráfica n° 8 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Esta ultima población habitante de vida 
en calle que manifesto no desempeñar 
ninguna actividad económica tiene entre 
otras actividades realizar acciones 
delictivas sobre todo de hurtos a personas 
y a residencias, particularmente en 
lugares estraégicos de la ciudad como en 
zonas cercanas a la Bahia, los Cocos y el 
Rodadero.  
Garantias de Derechos 
En este componente se  distingue la 
necesidad de establecer mecanismos 
efectivos para la garantias de derechos en 
los diversos niveles que establece la 
constitución colombiana. En tanto que, 
frente al acceso a la cobertura en salud los 
indigentes encuestados sostienen que el 
36% esta vinculado a alguna EPS 
Subsidiada y el 64% responde 
negativamente.  Es asi que, la prestación 
de servicios en salud por parte del sistema 
es muy inferior al resto de grupos 
SI
67%
NO
33%
VOLVERÍAN A CASA
39%
4%3%
29%
25%
ACTIVIDAD ECONÓMICA
OFICIOS VARIOS
CUIDADOR DE VEHICULOS
MENDIGAR
RECICLADOR
NINGUNA
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poblacionales que pertenecen al regímen 
subsidiado, a lo que se hace necesario 
diseñar y construir estrategias para la 
ampliación de cobertura. 
Gráfica n° 9 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Esta estrategia de inclusión al regimen de 
salud debe responder a las 
particularidades del habitante de vida en 
calle, que se caracteriza por su condición 
de nomada y algunas veces con 
complejos problemas de autoestima y 
psicologicos, los cuales son pocas veces 
tratados por especialistas en este ambito 
de la salud pública.  
 
 
Gráfica n° 10 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Gráfica n° 11 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Ante los derechos de la identidad el 57%  
expresó contar con un documento de 
identidad que portan entre sus pocos 
bienes y el 43% manifiesta no contar con 
ningún documento. En este sentido, se 
puede afirmar que la ausencia del 
documento de identidad está relacionada 
a la pérdida, producto del robo entre los 
indigentes, o en otros casos al empeño de 
este documento para el consumo de 
36% 64%
ESTÁ AFILIADO A 
ALGUNA EPS
SI NO
SI
57%
NO
43%
TIENE 
DOCUMENTO …
CC.
98%
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0%
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drogas que se ofrecen en diversas zonas 
de la ciudad. Así las cosas, se requiere 
seguir desarrollando campañas de 
cedulación en alianza con la Registraduría 
Nacional, tal y como se adelantan 
periódicamente con el Distrito, Defensa 
Civil y Policía Metropolitana. 
La encuesta aplicada demostró que el 
98% de los encuestados manifestó contar 
con el documento de la cedula de 
ciudadanía mientras que el 2% con la 
tarjeta de identidad. Esto demuestra la 
alta participación de mayores de edad en 
condición de indigencia sobre el Distrito 
de Santa Marta. 
Gráfica n° 12 
 
Fuente: Elaboración Propia 
La encuesta aplicada revela una 
paradójica realidad social frente a los 
servicios estatales prestados a esta 
población vulnerable, ya que expresa el 
99% no recibir ninguna ayuda del Estado 
mientras que solo el 1% expresa haber 
recibido ayuda. Ante estas afirmaciones el 
Distrito de Santa Marta tiene dentro de 
sus programas sociales beneficiados a los 
habitantes de vida en calle, destacándose 
el programa adulto mayor, discapacidad y 
atención en salud bajo el régimen 
subsidiado, además de la atención en 
condición de emergencia prestada en la 
E.SE. Alejandro Prospero Reverend o el 
Hospital Universitario Fernando 
Troconis. Del mismo modo, la realización 
de jornadas de atención integral por parte 
de las diversas organizaciones que 
integran la oferta estatal orientadas al 
reconocimiento de derechos.  
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Alimentación 
Gráfica n° 13 
 
Fuente: Elaboración Propia 
La población de habitante de vida en 
calle, al preguntarse sobre el número de 
veces que recibe comida diariamente, el 
33% respondió cinco veces diaria, el 27 
% aduce 4 veces el 27%, a lo que el 20% 
de los encuestado expresa tres veces y tan 
solo el 7% expresa que come una sola vez 
al día. Este aspecto social nos permite 
expresar que si bien es cierto, más de la 
tercera parte consume cinco veces comida 
diarias, estas es obtenida de diversos 
lugares en condiciones de escasa higiene, 
ya que se observan extrayendo partes de 
comida en canecas y bolsas  de basuras. 
 
Es así que, los habitantes de calle 
presentan serios riesgos de contraer 
enfermedades de carácter 
gastrointestinales, pérdida de peso, talla y 
masa muscular afectando seriamente su 
desempeño psicomotor y  
social. En este sentido, los habitantes de 
vida en calle reciben apoyo nutricional 
los fines de semana por parte de iglesias 
católicas y cristianas, que se ubican en el 
parque sesquicentenario y en calles 
próximas al Centro Histórico. 
Gráfica n° 14 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Del mismo modo, se destaca las acciones 
adelantadas por la Defensa Civil 
Colombiana con la Casa de los Espejos, 
donde se ofrece raciones diarias de 
1
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comida a los habitantes de calle que 
visitan a este sitio de referencia urbana en 
una zona periférica de la Comuna  Uno. 
Hay que anotar que esta zona  se 
distingue por una compleja realidad social 
en términos del uso y consumo de 
sustancias psicoactivas y alcohólicas que 
durante tiempos viene siendo parte de la 
cotidianidad en barrios como Pescaito, 
San Martín entre otros.  
Gráfica n° 15 
 
Elaboración propia 
Como expresábamos anteriormente, pese 
a que los habitantes de vida en calle 
manifiestan recibir alimentos en diversas 
cantidades, su aspecto físico denota  un 
serio deterioro del cuerpo, afectando 
significativamente el crecimiento de los 
pocos niños y adolescentes que transitan 
las calles de Santa Marta. En este sentido 
se destacan bajas estaturas, poco apetito 
por periodos y apariencia de menos 
edades de las que tienen.  
Consumo de sustancias psicoactivas 
Gráfica n° 16 
 
Elaboración propia 
En este aspecto social el consumo de 
drogas es una problemática inherente a la 
condición de habitante de vida en calle. 
Tal y como lo demuestran los resultados 
de la encuesta expresan que el 87% de los 
encuestados han probado drogas o están 
consumiendo actualmente, mientras que 
el 13% manifiesta no haber probado ni 
consumido ningún tipo de psicoactivo.  
1%
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CONSUMES NUTRIENTES COMO 
PROTEINAS, GRASAS, CARBOHIDRATOS, 
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Gráfica n° 17 
 
Elaboración propia 
El consumo de una droga en particular 
hace parte de una serie de problemas de 
carácter psicológico y quizás psiquiátrico 
que el habitante de vida en calle lleva 
dentro de sí, reflejado en la conducta y 
comportamientos de letargo y otras 
formas manifiestas de estado de 
drogadicción.  
Es común ver en la ciudad de Santa Marta 
a los habitantes de vida en calle 
consumiendo drogas como bazuco y 
marihuana especialmente entre  las calle 
10 y 12 entre la carrera 2° y 4°, o en 
proximidades al antiguo Boro, reflejando 
un panorama urbano desolador y 
deshumanizado, toda vez que las 
conductas de éstos habitantes de vida en 
calle en estado de drogadicción revela la 
perdida de las capacidades humanas y la 
autovaloración.   
Los habitantes de vida en calle 
argumentan por múltiples causas el 
consumo de drogas, convirtiéndose este 
en el problema más grave de salud 
pública dirigido a esta población, ya que 
la pérdida de sus facultades conlleva 
adquirir enfermedades de transmisión 
sexual como VIH/Sida.   
Gráfica n° 18 
 
Elaboración propia 
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Otro aspecto que nos demostró la 
encuesta es la edad promedio del inicio 
del consumo de las drogas que oscila 
edades entre los 10 y los 16 años. Además 
del consumo de drogas alucinógenas,  y 
que al menos un 60% ha mezclado en 
algún momento el alcohol con las drogas, 
tal como lo muestra la siguiente gráfica:  
De los habitantes de calle consumidores 
de drogas, al menos un 83% tienen la 
disposición para dejar de consumirlas, 
aunque para un 93% le ha sido difícil 
dejar de consumirla. 
En relación a la pregunta que tipo de 
drogas consume los indigentes 
respondieron que el 30%  consumen 
bazuco, el 35% marihuana, cocaína el 
12% y pepas el 22%.  Como lo reseñamos 
anteriormente, la relación entre 
drogadicción y habitante de calle son dos 
fenómenos estrechamente ligados que 
corresponden a la ruptura de una relación 
familiar, afectiva, baja autoestima y 
demás factores psicosociales que inciden 
en el consumo de este tipo de drogas que 
convierten a una persona en una 
farmacodependiente hasta llegar a perder 
sus cualidades humanas.   
La encuesta muestra una preocupante 
realidad en el consumo de psicoactivos, 
aunado al alcohol mezcla que se 
constituye en un detonante para la vida de 
los indigentes que habitan en la ciudad de 
Santa Marta;  los cuales se someten 
esporádicamente a programas de 
rehabilitación psicológica en 
organizaciones no gubernamentales como 
Tous Tou o en otros casos asisten a la 
oferta departamental o distrital a través 
del programa de salud mental. El 
consumo del bazuco por parte de los 
indigentes es quizás la droga más letal 
que afecta sistemáticamente la estabilidad 
emocional y mental, hasta llegar afectar la 
dentadura del consumidor.  
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Gráfica n° 19 
 
Elaboración propia 
 
Acerca de dejar de consumir bebidas 
alcohólicas por parte de los habitantes de 
vida en calle en su mayoría manifiestan 
afirmativamente.  
Gráfica n° 20 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Sin embargo, su interés de someterse a un 
programa de  desintoxicación es casi 
nulo, ya que sus aspiraciones de seguir en 
la calle como un contexto social que les 
ofrece todo en términos de satisfacer sus 
adicciones y alejarse de sus tensiones 
emocionales en relación a su familia.   
Discapacidad 
Gráfica n° 21 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Gráfica n° 22 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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En este ámbito de la caracterización se 
determino que los habitantes de vida en 
calle del Distrito de Santa Marta,  no 
tienen ningún tipo de discapacidad física 
el 81%, en contraste a la cifra restante que 
muestra un panorama asociado a la 
discapacidad física, seguida de  
discapacidad auditiva con una 
participación del 2% entre otras. Es 
necesario expresar que las discapacidades 
de carácter físicas adquiridas durante el 
periodo de convertirse en habitante de 
vida en calle, están estrechamente 
relacionadas al consumo de ciertas 
sustancias psicoactivas que van 
degenerando sistemáticamente el sistema 
nervioso central dificultando el 
desplazamiento normal del indigente, 
quienes deben desplazarse apoyado en 
muletas o bastón.  
Los pocos indigentes en situación de 
discapacidad del Distrito, son ayudados 
tanto por la Alcaldía Distrital a través de 
la oficina de Discapacidad y particulares 
para tratar de mitigar las complejidades 
que conlleva la pérdida de sus 
capacidades motoras. Es de anotar 
finalmente que la discapacidad sufrida 
recientemente es una cifra considerable 
dado el porcentaje en el total de la 
gráfica.   
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Análisis situacional y etnográfico de la 
población habitante de calle 
El fenómeno de los habitantes de calle del 
Distrito de Santa Marta, durante décadas 
se ha tratado mejorar especialmente con 
el apoyo de organizaciones religiosas 
quienes a través de actividades periódicas 
buscan desempeñar acciones caritativas 
para la rehabilitación de los individuos 
pertenecientes a este grupo poblacional. 
En esta misma dirección, organizaciones 
públicas y privadas han adelantado 
acciones tendientes a la recuperación 
integral, que se caracteriza por la atención 
en salud, alimentación y tratamiento del 
consumo de sustancias psicoactivas; las 
acciones adelantadas giraban en torno a  
la calle del Boro, antiguo espacio de 
confluencia de los habitantes de calle 
ubicado en el Centro de Santa Marta.   
Así también, se destacan acciones 
institucionales por parte del Distrito de 
Santa Marta con la operación de Ong’s 
como la Fundación Gaviota, que prestó 
sus servicios desde la década de los 
noventa hasta los inicios de este siglo a 
jóvenes y adolescentes en situación de 
calle, o esfuerzos recientes con la 
corporación Bosconia liderada por el 
emblemático religioso Padre Javier de 
Nicoló, quienes se encuentran 
consolidando una oferta institucional 
encaminada a la atención integral de 
adolescentes y jóvenes entre los 14 y 24 
años. Del mismo modo, la Defensa Civil 
seccional Magdalena, en los últimos años 
ha concentrado sus esfuerzos en la 
atención permanente de los habitantes de 
la calle a través de jornadas de atención 
integral y la oferta de almuerzos en la 
denominada “Casa de los Espejos” 
situada a pocas cuadras del Boro. 
A pesar de las acciones institucionales 
anteriormente señaladas, el fenómeno de 
los habitantes de calle, es una realidad 
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presente que se torna problemática para la 
Administración Distrital, ya que la 
ciudadanía reclama intervenciones 
orientadas a la inclusión social y 
disminución de su condición de 
vulnerabilidad de manera inmediata, o en 
algunos casos su traslado a otras ciudades 
del país, atentándose  contra los Derechos 
Humanos de esta población en 
condiciones de indigencia. Este tipo de 
reclamaciones ciudadanas surgen sobre 
las percepciones de inseguridad y las 
conductas de carácter ilegal e informal 
inherentes a la cultura de la calle que 
atentan contra su tranquilidad. En el 
ámbito del desarrollo humano para la 
población referenciada la administración 
Distrital ha realizado un conjunto de 
actividades en alianza con la Secretaria de 
Salud Distrital en el programa de 
Tuberculosis y Lepra, donde se reconocen 
algunos casos de las mencionadas 
enfermedades.                
El crecimiento de la población habitante 
de calle es visible durante los últimos 
años en el Distrito de Santa Marta, por la 
naturaleza de ciudad turística y portuaria 
a lo que se constituye en un espacio clave 
en los grupos de indigencia para la 
práctica de mendicidad, prostitución y 
explotación infantil, especialmente en los 
períodos de alta demanda turística. Es en 
esta época común ver transitar a los 
habitantes de calle de diversas edades, 
orígenes étnicos y sexo en el Centro 
Histórico de la ciudad, impactando 
negativamente en la convivencia 
ciudadana, dada su apariencia física y el 
consumo de sustancias psicoactivas. Uno 
de los problemas que ocupa el interés de 
las autoridades distritales es la oferta del 
cuerpo de menores en situación de calle a 
visitantes extranjeros y nacionales, los 
cuales atenta contra la dignidad y el 
desarrollo integral de la personalidad de 
los menores. 
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Es así que, el abuso sexual a menores de  
calle hace parte de una realidad constante 
que es abordada en términos de 
prevención y atención por la Policía de 
Infancia y Adolescencia y el sistema de 
Bienestar Familiar, los cuales desarrollan 
actividades de identificación y 
tratamiento a los menores abusados. No 
obstante, a las acciones de carácter 
institucional referenciadas se realizan de 
forma desarticulada y sin la sinergia 
correspondiente para hacer la atención 
eficiente y eficaz ya que no se encuentra 
integrada a las diversas ofertas servicios 
de atención a los menores en situación de 
calle. En este sentido, según las 
investigaciones adelantadas por la 
Fundación Tous Tou en el año 2012  las 
organizaciones que brindan mayor apoyo 
a los habitantes en situación de calle son 
la Fundación Corazones Felices y el 
Bienestar Familiar.  
En esta perspectiva, la encuesta aplicada 
durante los meses de agosto y septiembre 
por la Fundación Tous Tou  determino 
que el lugar de permanencia favorito de 
los habitantes en condición de indigencia 
es el Centro Histórico representado un 
23%, seguido por la calle del Boro con un 
20%, el camellón y la playa de los cocos 
en un 14%. Es necesario decir que, estos 
espacios de confluencia son propicios 
para seguir desarrollando actitudes y 
comportamientos colectivos para el 
consumo de drogas y actividades 
proscritas por parte de los menores y 
adultos en situación de habitante de calle.   
Acerca del consumo de sustancias 
psicoactivas los habitantes de la calle 
manifestaron que  prefieren consumir 
bazuco representado en un 25% y los que 
consumen marihuana en un total del 24%. 
De otra parte, se revela que existe  
consumo de dos sustancias a la vez por 
menores habitantes de la calle tal y como 
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sucede con la Marihuana y los inhalantes. 
Cabe resaltar que muchos de ellos 
consumen éstas y otras sustancias a la 
vez, a lo que hace más problemático un 
tratamiento de carácter integral dado la 
psico dependencia y el ausentismo de 
familiares para su acompañamiento en 
procura de su recuperación.  
En el ámbito de educación, la encuesta 
aplicada en el rango poblacional de 
menores  como era esperarse determino 
que la mayoría de ellos no han terminado 
su educación. En este sentido, el 85% de 
los encuestados termino la primaria, y tan 
solo un 15 % concluyo el bachillerato, a 
lo que los encuestados en la actualidad no 
están vinculados a ninguna institución 
educativa de carácter primaria y 
secundaria. 
Ante lo anteriormente descrito, podemos 
decir que los habitantes de calle son un 
grupo social nómada  que se dispersan en 
un espacio determinado a través de 
diversas prácticas culturales y sociales, a 
lo que en el caso del Distrito de Santa 
Marta, tienen su área de transito, 
principalmente en el Centro de Santa 
Marta y calles principales de ésta, 
espacios que consideran vitales en su 
proceso de supervivencia o adaptación 
urbana. Es así que ante la recuperación de 
la Calle del Boro como parte del mandato 
presidencial por parte de las autoridades 
policivas, se hace urgente establecer 
lineamientos y estrategias de atención y 
prevención de los diversos miembros en 
situación de calle, en tanto que se percibe 
por parte de los ciudadanos que el 
problema no se ha tratado como un 
problema de carácter social. Las 
encuestas realizadas para la elaboración 
de la caracterización, nos permitieron 
conocer y comprender la situación actual 
en la que se encuentran los habitantes de 
calle de la ciudad de Santa Marta.  
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Sin embargo, existen algunos hechos  que 
merecen ser analizados y que quedan 
fuera de las cifras que nos presentaron los 
resultados de las encuestas.    
Es necesario resaltar que a diferencia de 
otras partes del país como Bogotá, donde 
los habitantes de calle habitan zonas de 
alto deterioro urbanístico, los habitantes 
de calle de Santa Marta, habitan y 
frecuentan lugares de confluencia 
turística, tales como: la Bahía, playa los 
cocos, El rodadero, Taganga, plazas y 
parques del centro histórico, así como 
barrios y calles cercanos.  
Pero ¿a qué se debe esto? De acuerdo con 
los resultados obtenidos en la 
caracterización esto se debe a varias 
razones, la primera de ellas es que el 
hábitat principal de estas personas – calle 
el Boro – fue desintegrada por orden de 
Presidencia de La República, entonces 
como  mecanismo de supervivencia las 
personas migraron y de manera segraria 
recorren los lugares mencionados con el 
propósito de hallar materiales para 
reciclar, alimentarse consumir drogas, 
Hurtar, pedir dinero, dormir y otras 
actividades.    
Los lugares recorridos se asocian, la 
mayoría de las veces, a ciertas horas del 
día. Lugares como las calles del Centro 
Histórico son andados por estas personas 
sobre todo en horas del día, cuando 
tiendas y restaurantes abren sus puertas. 
Luego que han logrado conseguir algo de 
comida, muchos buscan la forma de 
conseguir algo de dinero, ya sea para más 
alimento o para la compra de sustancias 
psicoactivas.  
Los lugares de tránsito para la recolección 
de de materiales reciclables, una de las 
actividades más realizadas por los 
Habitantes de Calle, son el sector del 
mercado, la avenida del ferrocarril y el 
parque sesquicentenario.  
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Gran parte de las horas de la noche son 
dedicadas al ocio, donde se destaca 
consumir algún tipo de sustancia 
psicoactiva y  dormir. En sectores como 
el Rodadero sur y playa salguero es 
visible a altas horas de la noche   
actividades lúdicas como la creación de 
fogatas, donde comparten con el grupo de 
amigos hasta el amanecer. Cabe 
mencionar que en este sector, la mayoría 
de los habitantes de calle laboran como 
cuidadores de carros a las afueras de los 
supermercados.  
Sin embargo el panorama en sectores 
como la playa los cocos, es diferente, 
durante el día es prácticamente imposible 
encontrarse un habitante de calle, pero 
por las noches se observan en la 
desembocadura del rio Manzanares 
realizando actividades de consumo de 
sustancias psicoactivas, que al igual que 
los habitantes de calle del rodadero, las 
realizan de manera acompañada. 
 No obstante, los vecinos del sector se 
quejan frecuentemente ante las 
autoridades policivas por los constantes 
hurtos a residencias y atracos en horas de 
la noche y la madrugada, realizados por 
estas personas.  
Otra pregunta que es necesaria responder 
es ¿por qué llegan las personas a la calle? 
Si bien, no es fácil llegar a estas personas 
para conocer un poco sobre sus vidas, en  
entrevistas e historias de vida realizadas a 
algunos habitantes de calle, una de las 
causas más evidentes son la 
desfragmentación familiar donde se 
incluye hijos de padres separados, 
violencia intrafamiliar o que han 
experimentado algún tipo de violencia por 
parte de algún miembro de la familia.  
En el caso de algunos jóvenes se logra 
identificar que huyen de sus casas por 
discusiones familiares y al salir de ella, se 
ven desprotegidos, necesitados y con 
problemas económicos,  razones que los 
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obliga a  dormir y amanecer en la calle, 
creando rápidamente vínculos de 
asociación con jóvenes que han pasado 
pos las mismas o diferentes 
circunstancias, pero que comparten su 
situación de vulnerabilidad y de calle.  
En el caso de menores de 14 años, una de 
las principales causas de su situación de 
calle fue  la falta de atención por parte de 
sus padres y la falta de diálogo. Uno de 
los entrevistados manifestó  que huyó de 
su casa porque no quería que su mamá 
viviese otro marido, al parecer esta 
situación lo llegó de resentimiento hacia 
su madre y su padrastro. Otro de los 
menores, confesó ser víctima de los 
fuertes maltratos que le ocasionaba su 
madre.   
La mayoría de las personas adultas y 
ancianas confesaron vivir en la calle 
desde su juventud y otros desde la niñez. 
Una de las novedades fue encontrar que  
uno de los Habitantes de calle 
encuestados manifestó que estar en la 
calle, independiente de las razones por las 
cuales llegó a ella, le fue útil para evadir 
problemas que atentaban contra su vida.  
Esta situación de calle, es poco usual en 
las mujeres, de acuerdo con la 
caracterización solo el 16% son mujeres, 
de  las cuales fue casi imposible el 
acercamiento, debido a que la mayoría de 
ella se encontraba con su pareja o en 
efecto se encontraba bajo fuertes efectos 
de las drogas. Sin embargo, una de las 
encuestadas, en estado avanzado de 
embarazo y procedente del municipio de 
Pivijay, confesó ser víctima de abuso 
sexual y maltrato físico por parte de su 
compañero sentimental. 
Además de las causas, es necesario 
resaltar que la principal causa de habitar 
la calle, es el consumo de una o varias 
sustancias psicoactivas, las cuales al crear 
dependencia, los hace caer en un circulo 
vicioso difícil de salir. Por ello, desde la 
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institucionalidad es necesario prevenir 
estas situación a través de la promoción y 
fortalecimiento de lazos familiares y la 
construcción de valores ciudadanos y 
prácticas de estilo de vida  saludables.  
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Cuarta parte  
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Recomendaciones 
   
El fenómeno de la indigencia en Santa 
Marta debe ser atendido a través de la 
integración de un sistema integral basado 
en las capacidades de respuestas 
institucionales de las distintas 
organizaciones que tienen como misión 
la atención, protección y recuperación de 
este grupo poblacional.  
El liderazgo de la alcaldía en cabeza del 
señor alcalde Carlos Caicedo es clave 
para determinar un proceso de 
interacción continua y fluida no solo con 
los actores que tienen corresponsabilidad 
a la luz de las normas colombianas, sino 
también con actores vinculados a los 
procesos humanitarios y aquellos que 
generan vías de responsabilidad social 
empresarial, para definir estrategias 
reales y efectivas que coadyuven no solo 
a la recuperación de ciudad turística, sino 
a emprender una tarea social coherente 
con lo planteado en el Plan de Desarrollo 
2012-2015 Equidad para Todos: primero 
los niños y las niñas.  
A pesar de un aparente crecimiento o 
más bien visibilidad del grupo 
poblacional Habitante de calle del 
Distrito de Santa Marta, con la expulsión 
sufrida en la antigua calle del Boro, aun 
es posible tratar exitosamente desde el 
Estado con una alianza publica privada 
este fenómeno social producto del 
desarraigo familiar, las dinámicas de 
exclusión que conlleva el actual modelo 
económico, el conflicto armado que aún 
persiste en nuestro país, mediante la 
sensibilidad y reconocimiento de los 
miembros que hacen parte de esta 
comunidad que sufre de profundas 
representaciones sociales negativas, dada 
su apariencia física y actitudes 
comportamentales disimiles a la sociedad 
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producto de la crisis psicológica e 
identitaria que sufren los Habitantes de 
calle en su cotidianidad. 
Se debe perseguir un diseño institucional 
de estrategias incluyentes y solidarias 
que logren  una recuperación integral de 
los habitantes de calle: 
1. Una recuperación física, 
emocional y/o espiritual, a través 
de lograr que dejen el consumo 
de las sustancias psicoactivas y 
adquieran prácticas de estilos de 
vida saludable.  
2. Garantía de derechos: apoyarlos 
en el proceso de recuperación a 
la adicción mediante con 
brindarles un lugar para habitar, 
alimentación, servicios en salud, 
educación, actividades lúdicas o 
recreativas. 
3. Apoyo en resocialización e 
inclusión social. A través de la 
empleabilidad.  
4. Plan retorno. Lograr que 
mediante la auto aceptación y el 
perdón se creen espacios de 
diálogo y de unión de lazos de 
afecto con  los familiares que un 
día  abandonaron por creerlos 
culpable de sus desdicha.  
 
Además, de crear un sistema institucional 
para atender a este grupo poblacional, 
sería útil incluir programas llevados a 
cabo desde la academia,  así como crear 
una red de profesionales de diferentes 
disciplinas que estén dispuestos a aportar 
sus conocimientos en pro de atención, 
protección y recuperación de los 
Habitantes de Calle del Distrito de Santa 
Marta.  
 
Conclusiones 
El desarrollo de la práctica extendida es 
una experiencia que sirve como base para 
la adquisición de experiencia profesional 
y personal. Así mismo, es importante para 
el aprendizaje y mejoramiento continuo al 
estar en un ambiente laboral, trabajar en 
equipo, tomar decisiones   y buscar la 
eficacia de la organización.  
En esta etapa se logra responder la 
pregunta  ¿en qué trabaja un 
antropólogo?, es la pregunta del millón, la 
que hacen los familiares y amigos que 
conocen poco de esta carrera. En el 
trabajo comprendemos que la 
antropología está más allá de la academia, 
que está en todas partes al igual que 
investigar.  
La investigación es sin duda un pilar 
fundamental para todo el que desee ser 
parte del campo profesional de la 
antropología. Es interesante observar 
cómo un diagnóstico puede servir para 
mejorar las condiciones de vida de otras 
personas y saber que se aportó a que eso 
lograra ir más allá de una política pública 
y se convierta en una realidad para 
muchas personas.  
Conocer un poco sobre los habitantes de 
calle cambia la perspectiva que se pueda 
tener de la vida y de todas las cosas que  
hay en ella, muchas veces nos quejamos, 
nos sentimos incomprendidos, etc. Pero, 
cuando se intenta conocer un poco sobre 
otras personas nos damos cuenta que es 
difícil ser imparcial o neutro, es imposible  
no sentir al igual que querer aún más 
aferrarse a la vida.  
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Anexos 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografías 
Encuestando en el parque Bolívar 
 
 
Habitante de Calle menor de edad – Bahía de Santa Marta 
 
Calle “el  Boro”, campaña de salud. 
 
 
Habitante de Calle en el parque Bolívar 
 
 
Habitante de calle en el antiguo Boro, 
campaña de salud 
 
Habitante deCalle  menor de edad – Bahía 
de Santa Marta 
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Lugar de esparcimiento de los habitantes de 
calle – sector playa salguero  
 
 
Habitante de calle – sector el rodadero  
 
 
Habitante de calle – parque sesquicentenario 
 
Habitante de calle – centro histórico  
 
Habitante de calle en actividades de reciclaje  
 
